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GLIIHUHQWFRXQWULHVZHUHLQYROYHG,WVSXUSRVHLVWRPDNHWKHSXEOLFFRQVFLRXVRIWKHIUDJLOLW\RIKHULWDJHRIWKHIDFW
WKDWLWFDQQRWEHUHSODFHGDQGRIWKHQHHGWRHQVXUHLWVSURWHFWLRQ3HULHU'¶LHWHUHQ7RPDNH\RXQJSHRSOH
DZDUHRIWKHLPSRUWDQFHRISUHVHUYLQJWKHQDWLRQDOKHULWDJHDQGWHDFKLQJWKHPGLIIHUHQWDVSHFWVRIFRQVHUYDWLRQDQG
UHVWRUDWLRQ WKUHH HGXFDWLRQ FHQWHUV IRU DUFKDHRORJ\ KDYH EHHQ HVWDEOLVKHG E\ WKH ,VUDHO $QWLTXLWLHV $XWKRULW\ LQ
-HUXVDOHP7KH\UXQIRXUGLIIHUHQWSURJUDPVIRUVFKRROV$PLW
2VWLD$QWLFDZKLFKLVDODUJHDUFKHRORJLFDOVLWHFORVHWRWKHPRGHUQVXEXUERI2VWLDORFDWHGDVWKHKDUERUFLW\RI
DQFLHQW5RPHSDUWLFLSDWHGLQDSURJUDPRIWKH(XURSHDQ8QLRQZKLFKZDVDOVRGHYHORSHGLQ%HOJLXP'HQPDUN
)UDQFHWKH1HWKHUODQGVDQGWKH8QLWHG.LQJGRP%HGHOOR7KHSURMHFWZDVDLPHGWRUDLVHSXEOLFDZDUHQHVV
RIWKHGLIILFXOWLHVHQFRXQWHUHGLQWKHFRQVHUYDWLRQDQGUHVWRUDWLRQRI(XURSHDQFXOWXUDOKHULWDJH7KHUHIRUHDVSDUWRI
WKLVSURMHFWWRVKRZYDULRXVDVSHFWVRIWKHFRQVHUYDWLRQDQGPDQDJHPHQWRIWKLVDUFKDHRORJLFDOVLWHDVSHFLILFURXWH
DURXQGWKHPDLQVLWHVLQ2VWLDKDGEHHQGHWHUPLQHG$WHQ\HDUVSURMHFWVWRLQFUHDVHWKHDZDUHQHVVRI\RXQJSHRSOH
RI WKHKLVWRULFDOKHULWDJHRI WKH&LW\RI$UOHVKDGEHHQILQDOL]HGLQ&D\OX[1XPHURXVDFWLYLWLHVDUH
RIIHUHG WRFKLOGUHQDQG WKHLUIDPLOLHV LQ WKH;DQWHQ$UFKDHRORJLFDO3DUN LQ$OOHPDJQH+LONH³7KH³OD\HU
FDNH´LQWURGXFHVWKHPWRWKHPDQ\DVVDXOWVRQFXOWXUDOSURSHUW\DQGRQH[FDYDWLRQVZKLOHWKH³WRXFKKLVWRU\´HQDEOHV
FKLOGUHQWRSHUIRUPDFWXDOUHVHDUFKRQVHOHFWHGREMHFWVWKDWWKH\PXVWLGHQWLI\JLYLQJWKHPWKHRSSRUWXQLW\WRH[FKDQJH
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WKHLURSLQLRQVLQJURXSVEHIRUHWKH\FRPSDUHWKHLUFRQFOXVLRQVZLWKWKHDFWXDOPXVHXPREMHFWV$WWKHHQGSUDFWLFDO
DGYLFHLVRIIHUHGIRUWKHFUHDWLRQRIGLGDFWLFDFWLYLWLHV
5DLVLQJDZDUHQHVVRI\RXQJSHRSOHDQGRIWKHSXEOLFLQJHQHUDORIWKHQHFHVVLW\WRSUHVHUYHSDUWLFXODUREMHFWVIURP
GHWHULRUDWLRQDQGRIWKHUROHSOD\HGE\PXVHXPVLQWKHPRGHUQVRFLHWLHVKDYHEHHQGHYHORSHGE\WKHSDUWLFLSDWLRQRI
VFKRRODQGWHDFKHUVHGXFDWLRQRIILFHUVPXVHXPWHFKQLFLDQVORFDODXWKRULWLHV7KHPXVHXPSURYLGHVDGLIIHUHQWDQG
VWLPXODWLQJOHDUQLQJHQYLURQPHQWIRUDOONLQGVRIVXEMHFWVRQHRIZKLFKLVVFLHQFH7KURXJKWKHKHOSRIVFLHQFH\RXQJ
SHRSOHFDQILQGDGLIIHUHQWDWPRVSKHUHWROHDUQDERXWFRQVHUYDWLRQ,QWKHH[DPSOHRI)DONLUN0XVHXPLQ8.WKH
PHVVDJHVDERXWKRZZHSUHVHUYHLWHPVLQDPXVHXPDUHWULHGWREHWUDQVODWHGLQWRKHOSLQJ\RXQJSHRSOHORRNDIWHU
WKHLURZQSRVVHVVLRQVSURSHUO\:KLWWDNHU7KH/X[RURPXVHXPLQ,WDO\ZKRVHFROOHFWLRQRIFUHFKHILJXUHVLV
SXWRQGLVSOD\HYHU\\HDULVDQRWKHUJRRGH[DPSOH<RXQJSHRSOHGLVFRYHUWKHKLVWRULFDODQGWHFKQLFDOIHDWXUHVRI
WKHVHILJXUHVPHHWVSHFLDOLVWVGHDOLQJZLWKWKHFROOHFWLRQDQGZRUNLQ ODERUDWRULHVVHWXSLQ WKHLUVFKRRO0DLRQH

$QH[SHULHQFHLQSDUWLFLSDWLRQRI\RXQJSHRSOHLQ7XUNH\IRUDUFKLWHFWXUDOKHULWDJHFRQVHUYDWLRQ
3DUWLFLSDWLRQRI\RXQJSHRSOHLVYLWDOWRUDLVHDZDUHQHVVIRUDUFKLWHFWXUDOKHULWDJHFRQVHUYDWLRQ,Q7XUNH\ZKHUH
WKHUHDUHDOPRVWPLOOLRQ\RXQJSHRSOHEHWZHHQDJHVDQGQXPHURXVDUFKHRORJLFDODQGKLVWRULFDOVLWHV33RI
\RXQJSHRSOHIRUDUFKLWHFWXUDOKHULWDJHFRQVHUYDWLRQEHFRPHVHYHQPRUHFULWLFDO:LWKWKLVSRLQWRIYLHZLQ$QDO\VLV
RI+LVWRULFDO%XLOGLQJVFRXUVHZKLFKLVRQHRIWKHFRXUVHVLQFOXGHGLQEDFKHORURIDUFKLWHFWXUHSURJUDP¶VILUVWVHPHVWHU
RIWKHWK\HDULQ<HGLWHSH8QLYHUVLW\'HSDUWPHQWRI$UFKLWHFWXUHøVWDQEXODVHULHVRIZRUNVKRSVDQGH[KLELWLRQV
DUHKHOGVLQFH)DOO6HPHVWHU
7KHFRXUVHZDVFRQGXFWHGLQWKUHHSDUWV)LUVWDUFKLWHFWXUHVWXGHQWVZHUHLQWURGXFHGWRWKHYDOXHVDQGSULQFLSOHV
RI DUFKLWHFWXUDO FRQVHUYDWLRQ LQ OHFWXUHV ,Q SDUDOOHO WR WKLV VWXGHQWV ZHUH WDNHQ WR WKH KLVWRULFDO QHLJKERUKRRG
<HOGH÷LUPHQL.DGÕN|\DQGZHUHDVNHGWRFKRRVHUHVHDUFKWRSLFVIURPDOLVWGRQHE\WKHWXWRUVVXFKDVKLVWRU\RIWKH
VLWHDQGVRPHEXLOGLQJVVFKRROVDSDUWPHQWVDQGUHOLJLRXVEXLOGLQJV7KHUHVXOWVRIWKHLUUHVHDUFKZHUHSUHVHQWHGDV
SRVWHUDQGYHUEDOSUHVHQWDWLRQVDPRQJWKHPVHOYHV,QWKHVHFRQGVWHSOHFWXUHVFRQVLVWLQJRIPHDVXULQJDQGVXUYH\LQJ
ZHUHJLYHQDQGVWXGHQWVZHUHWDNHQWRWKHQHLJKERUKRRGDQGDVNHGWRFKRRVHRQHRIOLVWHGEXLOGLQJVIRUVXUYH\LQJ,Q
WKLVVWHSVWXGHQWVZRUNHGLQJURXSVRIRUDQGKDYHYLVLWHGWKHLUEXLOGLQJVPDQ\WLPHV$UFKLWHFWXUHVWXGHQWVZHUH
HQFRXUDJHGWRWDONPHHWGLVFXVVDQGLQIRUPZKDW WKH\DUHGRLQJWR WKHORFDOSHRSOHZKHQWKH\DUHPHDVXULQJRU
SKRWRJUDSKLQJ$VWKHODVWDQGWKHILQDOSDUWKDQGUHFRUGLQJVZHUHGUDZQILQLVKHGDQGWKH\ZHUHPDGHUHDG\IRU
SRVWHUSUHVHQWDWLRQ
'XULQJ WKLV VWXG\ SHULRG WXWRUV JRW LQ FRQWDFW ZLWK &KDPEHU RI $UFKLWHFWV &$7 ZKRVH RQH EUDQFK LV LQ
<HOGH÷LUPHQLQHLJERXUKRRG,7KHORFDWLRQRI&$7LQ<HOGH÷LUPHQLKDVEHHQXVHGDVDQRSSRUWXQLW\IRUDUFKLWHFWXUH
VWXGHQWV DQGKLJK VFKRRO VWXGHQWV WR JHW WRJHWKHU DQGGLVFXVV WKH KLVWRU\	 IXWXUHRI ORFDO ROGEXLOGLQJV DQG WKH
KLVWRULFDOHQYLURQPHQWRI<HOGH÷LUPHQL+LVWRULF$UHDDQGQHLJKERRUKRRGLQ.DGÕN|\,QWKHPHHWLQJWK\HDUVWXGHQWV
RI'HSDUWPHQWRI$UFKLWHFWXUHLQWURGXFHGWKHYDOXHVDQGSULQFLSOHVRIFRQVHUYDWLRQRQWKHVHOHFWHGROGEXLOGLQJVDQG
WKH\ SUHVHQWHG WKH XQSUHGLFWHG KLVWRU\ RI <HOGH÷LUPHQL DQG .DGÕNR\ ,VWDQEXO 6WXGHQWV RI DUFKLWHFWXUH PDGH
SUHVHQWDWLRQVZLWKPDQ\YLVXDOGRFXPHQWVDQGSKRWRJUDSKVWRKLJKVFKRROVWXGHQWVDQGWKHLUWHDFKHUVGLVFXVVHGWKH
SRVVLELOLW\RIDGDSWLQJWKHFRQVHUYDWLRQPDQDJHPHQWDSSURDFKHVWRWKHLUORFDOROGEXLOGLQJVVKDULQJWKHLUH[SHULHQFHV
ZLWKUHJDUGWRERWWRPXSFRQVHUYDWLRQLQLWLDWLYHVDOOGD\ORQJDVDZRUNVKRS<RXQJSHRSOHEHWZHHQDJHVERWK
SUHVHQWHUDUFKLWHFWXUHVWXGHQWVDQGDXGLHQFHVKLJKVFKRROVWXGHQWVDVORFDOSDUWLFLSDQWVGLVFXVVHGDQGWDXJKWHDFK
RWKHU DQG WULHG WRNQRZDQG LQYHVWLJDWH WKHLU HQYLURQPHQW IURPDGLIIHUHQWSHUVSHFWLYH 7KLVZRUNVKRSDLPHG WR
DGGUHVVWKHFRPSOH[FKDOOHQJHRIFRQVHUYLQJDUFKLWHFWXUDOKHULWDJHWRLQFUHDVHWKHDZDUHQHVVRIKLJKVFKRROVWXGHQWV
7KHJRDORIWKHZRUNVKRSZLWKSUHVHQWDWLRQVDQGH[KLELWLRQVLVWRLQFUHDVHWKHDZDUHQHVVLQSXEOLFZLWKLQIRUPDWLRQ
WR DVVLVW WKHP LQ XQGHUVWDQGLQJ WKH SUREOHPV DOWHUQDWLYHV RSSRUWXQLWLHV DQG VROXWLRQV IRU WKH FRQVHUYDWLRQ RI
DUFKLWHFWXUDOKHULWDJHLQ<HOGH÷LUPHQLQHLJKERUKRRG
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4.1. History and Conservation Values of Yelde÷irmeni in KadÕköy, østanbul 
.DGÕN|\7XUNLVKSURQXQFLDWLRQ>ND᦮GᖩN¡M@DQFLHQWDQG%\]DQWLQH&KDOFHGRQ*UHHNȋĮȜțȘįȫȞ LVD ODUJH
SRSXORXV DQG FRVPRSROLWDQ GLVWULFW RI øVWDQEXO7XUNH\RQ WKH QRUWKHUQ VKRUH RI WKH6HD RI0DUPDUD IDFLQJ WKH
KLVWRULFFLW\FHQWHURQWKH(XURSHDQVLGHRIWKH%RVSRUXV)LJ

 
)LJ.DGÕN|\DQG<HOGH÷LUPHQLQHLJKERUKRRGLQøVWDQEXO )LJ<HOGH÷LUPHQLDQG+D\GDUSDúD7UDLQ6WDWLRQ
 
<HOGH÷LUPHQLLVORFDWHGLQWKHQRUWKSDUWRI.DGÕN|\GLVWULFWDQGLQ5DVLP3DúD1HLJKERUKRRGPXQLFLSDOO\LQWKH
VNLUWVRI+D\GDUSDúDPHDGRZZKLFK VWDUWV IURP WKH+D\GDUSDúDPDLQ WUDLQ VWDWLRQDQGJRHVDORQJXS WR WKHKLOOV
WRZDUGV HDVW )LJ7KH ILUVWPLQRU DUFKLWHFWXUDO DFWLYLW\ LQ WKHQHLJKERUKRRG LV GDWHG WREHWZHHQWK DQGWK
FHQWXU\DWWKH2WWRPDQWLPHV$OPRVWDOOWKHDUHDZDVVXUURXQGHGE\PHDGRZV+D\GDUSDúD8]XQoD\ÕUDQG.XúGLOL
dD\ÕUÕVRPHRIZKLFKZHUHLPSRUWDQWIRUDJULFXOWXUHDQGKRUVHEUHHGLQJIRUWKHVHUYLFHRI2WWRPDQ(PSLUHWLOOWK
FHQWXU\DQGDIWHUWKDWSHULRGVWDUWHGWREHXVHGIRUPLOLWDU\IDFLOLWLHV(YHU\VSULQJKRUVHVRISDODFHXVHGWREHJUD]HG
RQWKHVHPHDGRZV%HVLGHVSHRSOHXVHGWKHDUHDIRUSURPHQDGLQJDQGIHHOLQJUHOLHYHG:LWKWKHFKDQJHVLQVRFLDO
DQGPLOLWDU\IRUPDWLRQVDIWHUDGPLQLVWUDWLYHUHIRUPV7DQ]LPDWWKLVDUHDVWDUWHGWREHVROGE\SXEOLFDXFWLRQVRLWV
IRUPHUSRVLWLRQKDGFKDQJHG$OVRLQWKLVSHULRGGXULQJWKHPDQDJHPHQWRI,$EGXOKDPLGIRXUZLQGPLOO
yelde÷irmeni in TurkishKDGEHHQFRQVWUXFWHGLQ<HOGH÷LUPHQLWRVXSSO\WKHQHHGRIIORXUIRUSDODFHDQGWKHFLW\
7KHVHZLQGPLOOVJDYHWKHLUQDPHWRWKHQHLJKERUKRRGEXWQRWKLQJHOVHWKHODVWUHPDLQVRIWKHPKDGEHHQGHVWUR\HG
LQ  <HOGH÷LUPHQL  %HFDXVH RI LQFUHDVLQJ KRXVHV EHWZHHQ WKH \HDUV  VWUHHWV VWDUWHG WR EH
FRQVWUXFWHG LQ.DGÕN|\ E\ WKH RUGHU RI 6XOWDQ ,,, 6HOLP DQG DIWHU WKH DQQRXQFHPHQW RI DGPLQLVWUDWLYH UHIRUPV
7DQ]LPDWPDQ\UHVWULFWLRQVIRUQRQ0XVOLPVLQWKHILHOGRIFRQVWUXFWLRQZHUHUHPRYHG7KLVDIIHFWHGWKHVRFLDODQG
XUEDQOLIHGUDVWLFDOO\%HFDXVHWKHUHXVHGWREHDJURXSFDOOHG³/HYDQWLQH´DQGWKLVJURXSRISHRSOHXVHGWRHQJDJHLQ
WUDGH WKHLU OLYLQJ DUHDV KRXVHV DQG KRXVH DSSOLDQFHVZHUH FRPSOHWHO\ GLIIHUHQW IURP0XVOLPV 6R WKHUHZDV DQ
LPSRUWDQWUROHRI/HYDQWLQHJURXSIRUWKHGHYHORSPHQWSURFHVVRI.DGÕN|\<HOGH÷LUPHQL5DVLPSDúDZDVRQHRIWKH
QHLJKERUKRRGVZKHUH/HYDQWLQHJURXSXVHGWROLYHLQ7KHUHFRXOGEHVHHQPDQ\EXLOGLQJW\SHVFRQVWUXFWHGIRUWKLV
JURXSLQ<HOGH÷LUPHQL)UHQFK6FKRROIRUJLUOVDQGER\V+HPGDW,VUDHO6\QDJRJXHDQG$\LD<RUJL&KXUFKZHUHWKH
UHOLJLRXVEXLOGLQJVIRUWKHQHHGVRIGLIIHUHQWJURXSVLQ<HOGH÷LUPHQL(\ER÷OX
:KHUHDVLQWKHILUVWKDOIRIWKHWKFHQWXU\.DGÕN|\FRQWLQXHGWREHDSODFHIRUPLOLWDU\DFWLYLWLHVLQWKHVHFRQG
KDOIRIWKHFHQWXU\VRPHFKDQJHVFRXOGEHVHHQLQWKHDUHD$IWHUWKHFRQVWUXFWLRQRI+D\GDUSDúDUDLOZD\VWDWLRQELJ
PHDGRZ\DUHDRI.DGÕN|\ZDVGLYLGHGLQWRWZRSDUWV0XQLFLSDOIHUU\VHUYLFHVDQGWKHRSHQLQJRI+D\GDUSDúDø]PLW
UDLOZD\ZHUHLPSRUWDQWIDFWRUVIRUWKHGHYHORSPHQWRI.DGÕN|\LQWKHVHFRQGKDOIRIWKHWKFHQWXU\6RLQWHJUDWLRQ
RIOLWWOHYLOODJHVZLWKWKHFLW\FHQWHUFRXOGEHSRVVLEOHDQGWKHPHDGRZVDURXQGWKHFLW\FHQWHUVWDUWHGWREHWUDQVIRUPHG
LQWRQHZVHWWOHPHQWVZKLFKILUVWDURXQGWKHUDLOZD\OLQHDQGVXEVHTXHQWO\.DGÕN|\EHFDPHDUHVLGHQWLDOTXDUWHURIWKH
FLW\'XULQJWKHWKFHQWXU\DQGWKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\.DGÕN|\DOVRZLWQHVVHGWRRPDQ\ELJILUHVLQRQH
RI WKHP <HOGH÷LUPHQL QHLJKERUKRRG¶V DOPRVW  ZRRGHQ KRXVHV ZHUH VZHSW DZD\ 7KLV JDYH D VWDUW IRU WKH
QHLJKERUKRRGWRUHFRQVWUXFWLWZLWKDJULGLURQSODQZKLFKZDVZHOORUJDQL]HG$WÕOJDQ$IWHUWKHILUHWKH
URDGV RI  P ZLGWK ZHUH FRQVWUXFWHG DQG VRPH OLWWOH VTXDUHV ZHUH IRUPHG EHWZHHQ EXLOGLQJ EORFNV
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<HOGH÷LUPHQL$IWHUDQRWKHUILUHRI+D\GDUSDúDLQPDQ\RWKHUZRRGHQKRXVHVZHUHGHVWUR\HGDQGWKH
GLVWULFWKDGWREHUHFRQVWUXFWHG6RDPRGHUQTXDUWHUZLWKJULGSODQW\SHZDVEXLOWRQWKH+D\GDUSDúD%D\.XEDQ
7KLVFDXVHGFKDQJHLQKRXVHVZLWKVPDOOFRXUW\DUGVDQGWKHDSSHDUDQFHRIKLJKHUEXLOGLQJVEXLOWRIEULFNRU
VWRQHZLWKOHVVJUHHQDUHDV(\ER÷OX
$GHFDGHDIWHUWKHIRXQGDWLRQRIWKH5HSXEOLFDURXQG<HOGH÷LUPHQLZDVQHDUO\IXOORIEXLOGLQJV8QWLOWKH
WK FHQWXU\ WKH SRSXODWLRQRI WKH QHLJKERUKRRGKDG HWKQLF DQG FXOWXUDO GLYHUVLW\$W WKH EHJLQQLQJRI WKH WK
FHQWXU\-HZLVKSHRSOHFRQVWLWXWHGWKHPDMRULW\RISRSXODWLRQLQ<HOGH÷LUPHQL'XULQJWKHLQLWLDO\HDUVRIUHSXEOLFDQ
SHULRGWKHQXPEHURI7XUNVDQG-HZLVKZHUHQHDUO\HTXDODQGWKHUHZHUHIHZHU*UHHNVDQG$UPHQLDQV7KHUHZHUH
DV\QDJRJXHDPRVTXHDQGD*UHHNFKXUFKZKLFKKDVVWLOOEHHQLQXVH7KHUHZDVDVKRSSLQJDUHDLQ.DUDNROKDQH
6WUHHW ZKHUHPLQRULWLHV KDG VKRSV:KHUHDV ROG VKRSSLQJ DUHD RI .DGÕN|\ZDV VLOHQW DQG TXLHW LQ WKH HYHQLQJ
VKRSSLQJDUHDRI<HOGH÷LUPHQLZDVEHLQJOLYHO\DQGDFWLYHGXULQJWKRVHWLPHV8QWLOWKH)LUVW:RUOG:DUWKHUHZDVD
JRRG UHODWLRQDQGGLYLVLRQRI ODERXUEHWZHHQ WKHSHRSOHRIQHLJKERUKRRG *L] 7RGD\SRSXODWLRQRIQRQ
0XVOLPVLVQRWPXFKLQVWHDGSHRSOHZKRHPLJUDWHGIURPUXUDOUHJLRQVFRQVWLWXWHWKHPDMRULW\RISRSXODWLRQ7KH
SRSXODWLRQRI5DVLPSDúDZDVLQDQGLQ,WZDVVWDWHGWKDWWKHUHKDGEHHQKRXVHV
PDLQURDGVDQGVWUHHWVLQ7KHSRSXODWLRQRIWKHTXDUWHUGHFUHDVHGWRLQZLWKWKHFKDQJHRIWKH
ERXQGDULHV(\ER÷OX%HFDXVHRIWKHKLVWRULFDOEXLOGLQJVLQWKHQHLJKERUKRRGVRPHUHJLRQVRI5DVLPSDúD
ZHUH GHWHUPLQHG DV XUEDQ FRQVHUYDWLRQ VLWH E\6XSHULRU&RXQFLO IRU&RQVHUYDWLRQ LQ &RQVHUYDWLRQSODQ RI
5DVLPSDúDZDVPDGH LQDQG DSSURYHGE\ øVWDQEXO5HJLRQDO&RQVHUYDWLRQ&RXQFLO1XPEHU ,, ,Q WKH
ERUGHUVDQGWKHSODQRIWKHXUEDQFRQVHUYDWLRQVLWHZHUHUHYLVHGE\WKHVDPHFRPPLVVLRQ7RGD\WKHUHDUHKRXVHV
ZKLFKDUHUHJLVWHUHGDVFXOWXUDOSURSHUW\E\6XSHULRU&RXQFLOIRU&RQVHUYDWLRQDQGøVWDQEXO5HJLRQDO&RQVHUYDWLRQ
&RXQFLOVLQ5DVLPSDúD'LVWULFW)LJ
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)LJ<HOGH÷LUPHQL8UEDQ&RQVHUYDWLRQ6LWHERXQGDULHVDQGOLVWHGEXLOGLQJV.DGÕN|\0XFLSDOLW\

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4.2. Current Architectural Heritage in Yelde÷irmeni Area 

Apartments2QHLPSRUWDQWSURSHUW\RI<HOGH÷LUPHQLZDVWKHFRQVWUXFWLRQRIILUVWPXOWLVWRUH\DSDUWPHQWVRIWKH
$QDWROLDQ VLGH RI øVWDQEXO ,Q WKH WK FHQWXU\ DQG HVSHFLDOO\ LQ WKH VHFRQG KDOI RI WKH V DIWHU WKH ILUH LQ
.X]JXQFXN'D÷KDPDPÕ-HZLVKSRSXODWLRQFDPHWRVHWWOHLQ<HOGH÷LUPHQL$WÕOJDQ$FFRUGLQJO\VWUHHWVDQG
DSDUWPHQWVVWDUWHGWRDSSHDULQWKHTXDUWHU2QWKHVORSHVWRZDUGVWKHVHDWKHUHZHUHDSDUWPHQWVDQGZRRGHQKRXVHV
ZHUHFRQVWUXFWHGRQWKHIODWDUHDVDERYH:KHUHDVWKHRZQHUVRUUHQWHUVRIWKHVHDSDUWPHQWVZKLFKZHUHGHVLJQHGDQG
FRQVWUXFWHGE\IRUHLJQDUFKLWHFWVZHUHXVXDOO\IRUPLQRULWLHVZRRGHQKRXVHVEHORQJHGWR0XVOLPV0RVWRI WKHVH
DSDUWPHQWVZKLFKZHUHXVXDOO\FDOOHGZLWKWKHLURZQHUV¶QDPHVFRXOGVXUYLYHXQWLOWRGD\EHFDXVHWKH\ZHUHPXOWLSOH
VWRUH\EXLOGLQJVVRLWZDVQRWSURILWDEOHWRUHFHLYHIODWIURPFRQWUDFWRUVIRUODQGRZQHUVKLS$WÕOJDQ)LJ
3HUSHQGLFXODUVWUHHWSDWWHUQZLWKDJULGLURQSODQSURYLGHVVPDOOJDUGHQVLQWKHPLGGOHRIFLW\EORFNVPRVWRIZKLFK
DUHXQFDUHGWRGD\$OVRVKDSHVRIDSDUWPHQWVRQWKHFRUQHURIFLW\EORFNVSURYLGHVPDOOVTXDUHVDWWKHLQWHUVHFWLRQ
SRLQWVRIVWUHHWV7KHIRUPDWLRQRIWKLVJULGSODQW\SHFDQEHFOHDUO\REVHUYHGLQWKHSODQVRI&(*RDGLQ,WFDQ
EHVHHQLQWKLVSODQWKDWWKHUHZHUHVRPHHPSW\SDUFHOVDQGELJHPSW\DUHDVLQWKHTXDUWHU%XWLQWKHFRPLQJ\HDUV
SDUFHOVZHUHJHWWLQJILOOHGZLWKQHZO\FRQVWUXFWHGDSDUWPHQWVDVLWFRXOGEHVHHQLQWKHSODQVRI-DFTXHV3HUYLWLWFK
EHWZHHQWKH\HDUV3HUYLWLWFK)LJ
)LJ$QNDUD0HQDVHDSDUWPHQW   )LJ.HKULEDUFÕDSDUWPHQW

%XLOGLQJ PDWHULDOV XVHG IRU FRQVWUXFWLRQ RI DSDUWPHQWV DUH WLPEHU EULFN VWRQH RU UHLQIRUFHG FRQFUHWH
7LPEHUZRUNVDUHXVXDOO\RQHRU WZRVWRUH\EXLOGLQJV)RU WKLV UHDVRQPRVWRI WLPEHUZRUNV LQ WKHDUHDKDYHEHHQ
GHPROLVKHGWRFRQVWUXFWPXOWLSOHVWRUH\EXLOGLQJV%HFDXVHLWZDVSURILWDEOHIRUWKHRZQHUVWRUHFHLYHPRUHIODWVIURP
FRQWUDFWRUV IRU ODQGRZQHUVKLS6R WKHQXPEHURI WLPEHUZRUNV LQ WKHQHLJKERUKRRG LVQRW VRPDQ\0RVWRIHDUO\
DSDUWPHQWDUHFRQVWUXFWHGZLWKEULFNZDOOVVXEVHTXHQWRQHVDUHFRQVWUXFWHGZLWKUHLQIRUFHGFRQFUHWH6RWKHHDUO\
DSDUWPHQWVKDYHOLWWOHRSHQLQJVDQGQDUURZIDFDGHV7KHUHLVXVXDOO\RQHKRXVHRQHDFKVWRUH\VRPHELJDSDUWPHQWV
KDYHWZRKRXVHVRQHDFKVWRUH\,IZHORRNH[WHULRUO\WUDGLWLRQDOWUDFHVOLNHED\ZLQGRZVDERYHJURXQGIORRUVFDQEH
REVHUYHG$OVRVRPHDSDUWPHQWVDUHGHFRUDWHGZLWKRUQDPHQWVLQVW\OHRIDUWQRXYHDX6RPHRIWKHVHDSDUWPHQWVZHUH
EXLOWIRUPDVRQU\ZRUNHUVRI+D\GDUSDúD7UDLQ6WDWLRQDURXQG$WÕOJDQ,WFDQEHVHHQLQWKHQHLJKERUKRRG
WKDWDSDUWPHQWVZKLFKDUHFRPSOHWHO\RZQHGE\RQHSHUVRQDUHZHOOFDUHGRUUHVWRUHG$SDUWPHQWVZKLFKDUHUHVWRUHG
KDYHVRPHPRGLILFDWLRQVOLNHHOHYDWRUVRWKHUKHDWLQJV\VWHPVDQGZHOOFDUHGFRXUW\DUGV7KHVHEXLOGLQJDUHXVXDOO\
XVHGDVZRUNLQJSODFHVRUUHQWHGWRRWKHUXVHUVVRRZQHUVOLYHLQEHWWHUGLVWULFWVRIFLW\*HQHUDOO\WHQDQWVDQGVWXGHQWV
OLYHLQUHVWRIKRXVHVZKLFKDUHLQZRUVHFRQGLWLRQDQGVRPHRIWHQDQWVVKDUHWKHLUKRXVHVZLWKVWXGHQWVWRDIIRUGWKH
UHQW

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)LJ9DOSUHGDDSDUWPHQW )LJ6QJHWDSDUWPHQW

Religious Buildings: 7KH\ FRQVWLWXWH DQRWKHU EXLOGLQJ W\SH LQ <HOGH÷LUPHQL 7KHVH EXLOGLQJV DUH 5DVLPSDúD
0RVTXH(JOLVLD1'GX5RVDULH&KXUFKDQG+DPGHW,VUDHO6\QDJRJXH6RZHFDQVD\WKUHHPDLQUHOLJLRXVEHOLHIV
DUHUHSUHVHQWHGLQWKHDUHD5DVLPSDúD0RVTXHZDVFRQVWUXFWHGEHWZHHQWKH\HDUV)LJ$IWHUWKH
ILUH RI .X]JXQFXN 'D÷KDPDPÕ -HZLVK SHRSOH ZKR LPPLJUDWHG WR <HOGH÷LUPHQL FRQVWUXFWHG +DPGHW ,VUDHO
6\QDJRJXHLQ)LJ$QGILQDOO\LQDFDWKROLFFKXUFKZDVFRQVWUXFWHGQHDUWKH6DLQW(XSKHPLH)UHQFK
6FKRRO(VSHFLDOO\LQWKHVHFRQGKDOIRIWKHV<HOGH÷LUPHQLZDVDG\QDPLFQHLJKERUKRRGDERXWUHOLJLRXVDVSHFWV
$WÕOJDQ 
)LJ+HPGDW,VUDHO6LQDJRJHQWUDQFHHOHYDWLRQ)LJ+HPGDW,VUDHO6LQDJRJLQVLGH

Educational Buildings:7KHUHDUHILYHHGXFDWLRQDOEXLOGLQJVLQ<HOGH÷LUPHQL7KH\DUH6DLQW(XSKHPLH)UHQFK
6FKRRO .HPDO $WDWUN +LJK 6FKRRO )LJ *D]L 0XVWDID .HPDO 3DúD (OHPHQWDU\ 6FKRRO )LJ
*HUPDQ6FKRRO2VPDQJD]L3ULPDU\6FKRRO6DLQW/RXLV3ULPDU\6FKRRO'RUPLWRU\IRUKRPHOHVVFKLOGUHQDQG
+D\GDUSDúD-HZLVK6FKRRO$OORIWKHVHHGXFDWLRQDOEXLOGLQJVH[FHSW+D\GDUSDúD-HZLVK6FKRROZKLFKLVHPSW\QRZ
VWLOO FRQWLQXH WKHLU HGXFDWLRQ IDFLOLWLHV E\ FKDQJLQJ WKHLU VWDWXV JDLQHG DW WKH 2WWRPDQ SHULRG ZLWK WKH 7XUNLVK
5HSXEOLFDQ(UDDIWHU7KH\ZHUHERXJKWE\RUZHUHOHIWWR7XUNLVK0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ'XULQJWKH\HDUVWKH
OHYHORIHGXFDWLRQJLYHQZDVFKDQJHGVRPHWLPHVWKHVHFKDQJLQJVDIIHFWHGWKHEXLOGLQJDQGVRPHPLQRUFKDQJLQJV
RFFXULQWKHLUSODQVDQGHOHYDWLRQVEXWRYHUDOODOORIWKHPVWLOOVKRZWKHLUSHULRG¶VDUFKLWHFWXUDOUHILQHGGHWDLOVIURP
WKHLUHOHYDWLRQW\SRORJLHVWRSODQVFKHPHV
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)LJ5DVLP3DúD0RVTXHEHIRUHWKHUH)LJ5DVLP3DúD0RVTXHDIWHUWKHUHVWRUDWLRQ
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)LJ6DLQW(XSKHPLH)UHQFK6FKRRODQGLWVFKXUFK
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)LJQG)ORRU3ODQRI.HPDO$WDWUN+LJK6FKRRO
)LJ*D]L0XVWDID.HPDO3DúD(OHPHQWDU\6FKRRO
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)LJ6HFWLRQRI.HPDO$WDWUN+LJK6FKRRO
([SHFWHGUHVXOWVRIWKHSURMHFW
,Q WKLV UHVHDUFK OLQNEHWZHHQ WKHSDUWLFLSDQW DQG WKHSXEOLF LV WULHG WREHHVWDEOLVKHG<RXQJSHRSOHDQG WKHLU
SDUWLFLSDWLRQZHUHVHOHFWHGWREHXVHGDVWKHSXEOLFJURXSVLQFH\RXQJSHRSOHDJHVRIWKHQHLJKERXUKRRGZHUH
PHQWLRQHGDVLQ7DUND\¶VVWXG\ WKH LPSRUWDQFHDQGHIIHFWRI\RXQJSHRSOHFDQEHXQGHUVWRRGPRUH
FOHDUO\,QWKHSDVW\HDUVRIWKDWVWXG\LWLVREVHUYHGWKDWWKHQHLJKERXUKRRGEHFDPHPRUHSRSXODUDPRQJ\RXQJ
SHRSOHHLWKHUIRUOLYLQJRUOHLVXUHDFWLYLWLHV6R\RXQJSHRSOH¶VDZDUHQHVVRIDUFKLWHFWXUDOKHULWDJHDPRQJWKHSODFH
ZKHUHWKH\OLYHVKRXOGEHDZDNHQHG7KHZRUNVKRSVRUJDQL]HGWULHGWREHDPRWLYDWRUERWKIRUKLJKVFKRROVWXGHQWV
DQGDUFKLWHFWXUHVWXGHQWVWKURXJKH[KLELWLRQVVWXGLRSUHVHQWDWLRQVVLWHYLVLWVJHWWRJHWKHUZLWKWKHORFDOVDQGKDQG
RQDFWLYLWLHV%RWKVWXGHQWVHQFRXUDJHGWREHLQWKHVXEMHFWDQGWDNHUHVSRQVLELOLW\7KHZRUNVKRSVDQGDOOWKHDFWLYLWLHV
GRQHLQWKHQHLJKERXUKRRGWULHGWREHDQQRXQFHGDVPXFKDVSRVVLEOHYLDSRVWHUV)LJLQWHUQHWDQGDOONLQGVRI
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PHGLDWRHVWDEOLVKDSXEOLFPHGLDDQGWRVSUHDGWKHLQIRUPDWLRQRIWKHVXEMHFW:LWKWKHKHOSRI&$7WKHZRUNVKRS
DQGWKHUHVXOWVWULHGWRVSUHDGWRWKH7XUNLVKDUFKLWHFWXUDOPHGLDDQGWRWKH.DGÕN|\0XQLFLSDOLW\WKLVDWWLWXGHFDQ
SURPRWHFRRSHUDWLRQEHWZHHQH[LVWLQJVFLHQWLILFUHVHDUFKWUDLQLQJSURMHFWVRUKHOSWRVHWWOHXSQHZFRRSHUDWLRQ
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)LJ2QHRIWKHH[KLELWLRQSRVWHUVSUHSDUHGE\DUFKLWHFWXUHVWXGHQWVIRUKLJKVFKRROVWXGHQWVDQGORFDOV
7KHUHDUHVRPHIRFDOSRLQWVFORVHWR<HOGH÷LUPHQLDQGWKH\DIIHFWWKHTXDUWHULQWHUPVRIHFRQRPLFVRFLDODQG
FXOWXUDO DVSHFWV .DGÕN|\ EXVPLQLEXV VWRSV .DGÕN|\ 3RUW DQG UHFHQWO\ ILQLVKHG 0DUPDUD\ DQG PHWUR VWDWLRQV
$\UÕOÕNoHúPH6WDWLRQDUHWKHPDLQWUDQVSRUWDWLRQIDFLOLWLHVZKLFKFRQQHFWWKHTXDUWHUWRWKHRWKHUGLVWULFWVRIøVWDQEXO
+D\GDUSDúD7UDLQ6WDWLRQLVDOVRDQHVVHQWLDOSODFHWKDWSURYLGHVWKHFRQQHFWLRQRIøVWDQEXOZLWKWKHRWKHU$QDWROLDQ
FLWLHV,QWKHVHGD\VWKHUHDUHVRPHLQWHQWLRQVWRSURYLGHSURMHFWVIRUWKHUHGHYHORSPHQWRI+D\GDUSDúD%XWWKHUHDUH
UHVLVWDQFHVWRWKHVHSURMHFWVE\VRPHQRQJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQV6RGHYHORSPHQWVLQ+D\GDUSDúDPD\DIIHFW
WKH IXWXUH RI <HOGH÷LUPHQL SRVLWLYHO\ RU QHJDWLYHO\ 5HFHQWO\ ILQLVKHG PHWUR OLQH¶V VWDWLRQ DOUHDG\ HIIHFWHG
<HOGH÷LUPHQLLWFDQEHREVHUYHGE\WKHIXQFWLRQFKDQJLQJVVLQFH7DUND\¶VVWXG\,QVRFLDODQGFXOWXUDO
DFWLYLWLHVGLGQ¶WHYHQH[LVWLQWKHQHLJKERUKRRGZLWKDPHQLWLHVOLNHFLQHPDSDUNOLEUDU\DQGFDIp7RGD\WKHUHDUH
PDQ\FDIpVDVPDOOSDUNKHDOWKFDUHFHQWHU.DGÕN|\0XQLFLSDOLW\'HVLJQ2IILFH7$.ZKLFKKRVWVH[KLELWLRQV
FLQHPD DQG GHVLJQ DFWLYLWLHV 7KLV VKRZV WKDW WKHUH LV D JURZLQJ FRQVWUXFWLRQ IDFLOLW\ RU HYHQ D GDQJHU RI
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JHQWULILFDWLRQ6RZRUNVKRSVZLWKSXEOLFSDUWLFLSDWLRQHVSHFLDOO\ZLWK\RXQJSHRSOHFDQDOLHQDWHWKHPDERXWWKHLU
DUFKLWHFWXUDOKHULWDJHPRWLYDWHWKHPSUHVHUYHWKHLUQHLJKERUKRRGDQGHQFRXUDJHWKHPWRSDUWLFLSDWHLQWKHSURFHVV
&RQFOXVLRQ
7KHDUFKLWHFWXUDOKHULWDJHLVIUDJLOHLWLVXQLTXHDQGFDQQRWEHUHSODFHGDQGZHKDYHGXW\RIJXDUDQWHHLQJDFFHVV
WRLWIRUIXWXUHJHQHUDWLRQV7KHVDIHJXDUGLQJRIWKHKHULWDJHERWKLQWDQJLEOHDQGWDQJLEOHSURSHUW\UHTXLUHVVFLHQWLILF
UHVHDUFKFDUULHGRXWE\SURIHVVLRQDOV0DNLQJ\RXQJSHRSOHDZDUHWRGD\PHDQVLQVWLOOLQJLQWRPRUURZ¶VDGXOWVDVHQVH
RI UHVSRQVLELOLW\ WRZDUGV WKHLU FXOWXUDO KHULWDJH ,W LV HVVHQWLDO WKDW WKH SULQFLSOHV JXLGLQJ WKH SUHVHUYDWLRQ DQG
FRQVHUYDWLRQRIKLVWRULFDOEXLOGLQJVDQGVLWHVVKRXOGEHDJUHHGDQGEHODLGGRZQRQDQLQWHUQDWLRQDOEDVLVZLWKHDFK
FRXQWU\EHLQJUHVSRQVLEOHIRUDSSO\LQJWKHSODQZLWKLQWKHIUDPHZRUNRILWVRZQFXOWXUHDQGWUDGLWLRQV
%\ GHILQLQJ WKHVH EDVLF SULQFLSOHV IRU WKH ILUVW WLPH WKH $WKHQV &KDUWHU RI  FRQWULEXWHG WRZDUGV WKH
GHYHORSPHQWRIDQH[WHQVLYHLQWHUQDWLRQDOPRYHPHQWZKLFKKDVDVVXPHGFRQFUHWHIRUPLQQDWLRQDOGRFXPHQWVLQWKH
ZRUNRI,&20DQG81(6&2DQGLQWKHHVWDEOLVKPHQWE\WKHODWWHURIWKH,QWHUQDWLRQDO&HQWUHIRUWKH6WXG\RIWKH
3UHVHUYDWLRQDQGWKH5HVWRUDWLRQRI&XOWXUDO3URSHUW\,QFUHDVLQJDZDUHQHVVDQGFULWLFDOVWXG\KDYHEHHQEURXJKWWR
EHDURQSUREOHPVZKLFKKDYHFRQWLQXDOO\EHFRPHPRUHFRPSOH[DQGYDULHGQRZWKHWLPHKDVFRPHWRH[DPLQHWKH
&KDUWHUDIUHVKLQRUGHUWRPDNHDWKRURXJKVWXG\RIWKHSULQFLSDOVLQYROYHGDQGWRHQODUJHLWVVFRSHLQDQHZGRFXPHQW
$FFRUGLQJO\ WKH,,QG,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRI$UFKLWHFWVDQG7HFKQLFLDQVRI+LVWRULF0RQXPHQWVZKLFKPHW LQ
9HQLFHIURP0D\WKWRVWDSSURYHGWKHIROORZLQJWH[W

“With a message from the past, the historic monuments of generations of people remain to the present day 
as living witnesses of their age-old traditions. People are becoming more and more conscious of the unity of human 
values and regard ancient monuments as a common heritage. The common responsibility to safeguard them for 
future generations is recognized. It is our duty to hand them on in the full richness of their authenticity” (ICOMOS, 
1965).
$FNQRZOHGJHPHQWV
:HVLQFHUHO\WKDQNWRWKHSULQFLSDOVDQGWHDFKHUVRI*D]L0XVWDID.HPDO3DúD(OHPHQWDU\6FKRRO2VPDQ*D]L
(OHPHQWDU\6FKRRO.HPDO$WDWUN+LJK6FKRROZKRFUHDWHGDQRSSRUWXQLW\WRXVWRPHHWWKHLUVWXGHQWV$OVRZH
H[WHQGRXUJUDWLWXGHWRWKHFLWL]HQVRI<HOGH÷LUPHQLZKRZHUHLQWHUHVWHGLQWKHVXEMHFWDQGKHOSHGRXUVWXGHQWVLQWKH
VXUYH\LQJ SHULRG E\ OHWWLQJ WKHLU KRPHV WR EH VWXGLHG DQG SKRWRJUDSKHG /DVWO\ ZH DUH JUDWHIXO WR &KDPEHU RI
$UFKLWHFWV7XUNH\.DGÕN|\EUDQFKZKRKRVWHGDQGVXSSRUWHGWKHHYHQWIRUWKHZRUNVKRSVDQGH[KLELWLRQ
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